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Carquefou – Zac de la Haute Forêt
Fouille préventive (2009)
Alain Valais
1 Cette opération de fouille concerne la périphérie orientale de l’agglomération nantaise
en cours d’urbanisation. Les deux zones explorées appartiennent à une Zac de 90 ha qui
a fait l’objet de plusieurs campagnes de diagnostic. Cette première fouille a été réalisée
en urgence sur la partie sud d’un secteur de 11 ha particulièrement riche en traces
d’occupations  antiques  et  médiévales.  Notons  que  le  diagnostic  avait  révélé  des
contextes  du  haut  Moyen Âge  particulièrement  riches  en  mobilier  notamment  en
céramique modelée, productions encore bien mal connues en Loire-Atlantique.
2 Comme l’avait  déjà  souligné le  diagnostic,  les  premières  étapes  de  l’environnement
parcellaire de cette zone remontent à la période antique. Au second siècle en effet, un
chemin nord-ouest – sud-est est établi dans la zone 1 (décapage est). Un vaste enclos
dont un angle a été dégagé dans un sondage de diagnostic situé au nord de la zone 2
(décapage ouest) et un fossé de même orientation lui sont associés.
3 Un peu plus  tard,  toujours  au cours  de  la  période antique,  le  réseau parcellaire  se
densifie en changeant sensiblement d’orientation. On distingue alors plusieurs grandes
parcelles desservies par des accès implantés sur le chemin de la phase antérieure. La
présence d’un habitat est envisageable en raison du mobilier abondant (céramique et
tuiles) découvert dans les fossés du nord de la zone 1.
4 Enfin, un dernier fossé vient entraver le chemin de la zone 1 autour duquel semblait
s’organiser la plupart de limites parcellaires.
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Fig. 1 – Plan du diagnostic : données antiques
DAO : F. Sanz-Pascual (Inrap).
5 Le haut Moyen Âge est essentiellement représenté par des fossés. L’ensemble de ces
limites  marque la  présence d’un chemin qui  arrive depuis  le  nord-est.  À ces  fossés
bordiers sont associés des limites de parcelles qui reprennent parfois le tracé de fossés
antiques dont certains devaient encore marquer le paysage. En dehors de ces limites
parcellaires, seuls deux fours attestent d’activités domestiques. L’une de ces structures
a  été  datée  par  le  radiocarbone  entre  775  et  943 apr. J.-C.  avec  des  dates  les  plus
probables  (probabilités  décroissantes) :  881,  785  (code  laboratoire  LY-14501).  Le
mobilier issu de ces contextes est resté peu abondant ce qui n’a pas permis de dater
plus  précisément  la  mise  en  place  de  ce  réseau  parcellaire  tout  au  long  du  haut
Moyen Âge.
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Fig. 2 – Plan du diagnostic : données du haut Moyen Âge
DAO : F. Sanz-Pascual (Inrap).
6 En dehors de quelques rares éléments liés à des activités domestiques (rejets antiques
et fours du haut Moyen Âge), les informations recueillies au cours de cette opération
concernent  essentiellement  les  environnements  viaires  et  parcellaires  de  noyaux
d’habitat antique et du haut Moyen Âge sans doute implantés plus au nord.
7 Ainsi ces données complètent en les précisant, les grandes lignes déjà pressenties lors
de la phase de diagnostic. Il faudra néanmoins attendre la fouille des habitats ruraux
antiques et  médiévaux situés plus au nord,  pour percevoir et  affiner les différentes
phases de mise en place de ce terroir implanté non loin de la voie antique Nantes-
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